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The Development of the Case-Methods
for Nursing Teachers and Nutrition Teachers
AKAI Satoru
Abstract :  In this study, 45 case-methods for nursing teachers and 20 case-methods for nutrition teachers are 
developed. Furthermore, the significance of developing the case-methods and the validity of short-cases to 
describe the cases are explained. It also demonstrates that many issues arise between colleagues or superiors in 
teacher’s practical experience and that the purpose of the case-methods is not obtaining how-to skill, rather, to 
train teachers to recognize the issues and face them on their own initiative.






































































































一方、学校教育法第 37 条、同法 60 条にあるように、
栄養教諭は、小中高等学校に置くことができる教員で
ある。またその役割は、同法第 37 条第 13 項に、「栄養
教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。」（同










は、小学校 19,675 校、中学校 10,159 校、義務教育学校






































































































にほうきで叩かれた。」と言った ［保 護 者　危機系］
［29］母親が、「女の子は勉強より料理や掃除を覚えて、早
く結婚すればいい。」という ［保 護 者　省察系］
［30］男子児童が保健室に来て、「父に叩かれるのが嫌だか
ら家に帰りたくない。」と言う ［保 護 者　省察系］
［31］帰宅途中雨に濡れ、夜発熱した男子児童の保護者から
苦情があった ［保 護 者　省察系］
［32］毎日遅刻し、授業中は階段下で立ち尽くしている女の
子がいる ［保 護 者　混迷系］
［33］毎日保健室へ来る児童の家庭が、喧嘩が絶えない家庭









































































































































































































































































































































実 践 知 








スの 45 ケース、栄養教諭用ケースの 20 ケースを、関
わる人の属性、受講者の心情という二つの視点から分
類した。ケースの分類を表 1、表 3、その集計を表 5、
表 6 に示す。
表 5　養護教諭用ケースの分類集計
危機系 葛藤系 省察系 混迷系
児童生徒 13 7 7
保 護 者 1 3 4
同僚上司 1 7 1
関係機関 1
表 6　栄養教諭用ケースの分類集計
危機系 葛藤系 省察系 混迷系
児童生徒 4 2 1
保 護 者
同僚上司 1 7
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